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Auor u rdu prizuj siuciju n Kosovu od rj 
80-ih godin do dns, s posbnim nglsom n iz-
bor 2004., oj smr prsudnim z budu i smjr 
rzvoj Kosov. Auor mi prisup u ri or. 
#rvo uro nlizir povijsn mlj i poloj 
suobljnih srn n Kosovu. Zim prizuj siu-
ciju oj n om podru ju posoji od inrvncij 
m unrodn zjdnic i dj priz svoj srdi%nj 
m - osovsih prlmnrnih izbor 2004. go-
din, o insiucionlnog ovir, o i smog pro-
cs odvijnj izbor  rzul izbornog njcnj 
oji su s odrzili u ssvu osovsog #rlmn i 
Vld. Nposlju, uor dj r priz siucij 
non izbor.   
Klju n rij i 
izbori, Kosovo, Jugoslvij, m unrodn zjdnic, 
lobodn )ilo%vi , Ibrhim Rugov, Rmush Hr-
dinj, LDK, #DK, AAK.
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Posljednjih godina 20. stolje a Kosovo je postalo jedno od trajnih 
kriznih 2ari3ta u 4uropi. 5o je dobrim dijelom povezano s raspadom 
socijalisti ke 6ugoslavije i osamostaljenjem njezinih republika, 3to je za 
kosovske Albance bio poticaj da sami krenu u smjeru stvaranja vlastite 
dr2ave. 8azbuktani nacionalizam kosovskih Albanaca i 9rba rezultirao 
je tijekom +0:ih godina jo3 jednim ratom na Balkanu te itavim nizom 
doga aja koji su nakon njega uslijedili, a kojima u se djelomi no baviti, 
ili se barem na njih osvrnuti, u ovome radu.
 ' prvom dijelu rada u kratkim u crtama prikazati osnovne 
demografske i geografske karakteristike Kosova te uzroke i posljedice 
pobune kosovskih Albanaca. ' nastavku u dati prikaz institucionalnog 
ure enja Kosova nakon povla enja srpske uprave i prelaska vlasti u ruke 
me unarodne zajednice. (etaljno u obrazlo2iti strukturu parlamenta i 
prikazati osnove izbornog zakonodavstva, posebno obrazla2u i manjinske 
kvote kao svojevrstan sustav pozitivne diskriminacije, zajam ene 
'stavnim okvirom Kosova. Kona no, zadnji dio bit e posve en glavnim 
kosovskim politi kim strankama, uz sa2eti prikaz najva2nijih politi kih 
aktera na Kosovu. ' drugom dijelu rada, kao uvod u izbore 2004. godine, 
dat u osnovne podatke o prvim parlamentarnim izborima odr2anim 200-. 
godine, prikazati uvjete u kojima su se odvijali, sa2eto obraditi predizbornu 
kampanju i glavne ciljeve kosovskih Albanaca te izlo2iti statisti ke podatke 
o rezultatima izbora. Zavr3ni dio rada bit e posve en rekapitulaciji  izbora 
i novonastalog stanja te kratkoj ocjeni njihovog zna enja za budu nost 
Kosova.
1. Kosovo: demografski i povijesno-   
              politi ki kontekst
 
1.1 Demografski podaci
 Kosovo je pokrajina smje3tena na jugu 9rbije. <rani i sa 
Makedonijom, Albanijom i Crnom <orom. 5renutno je podijeljeno na 30 
op ina, a glavni grad je Pri3tina, koja ima oko 600,000 stanovnika, prema 
procjenama dvostruko vi3e nego prije -+++. godine i intervencije >A5?:
a.    
Krajem (rugog svjetskog rata 80% populacije Kosova inilo 
je seosko stanovni3tvo. <odine -++-. taj je postotak ne3to manji i iznosi 
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63%, dok podaci za 2000. godinu govore o jo3 uvijek izrazito visokih 60% 
seoskog stanovni3tva. Broj stanovnika Kosova raste izuzetno brzo te se u 
razdoblju od kraja (rugog svjetskog rata do po etka -++0:ih stanovni3tvo 
gotovo utrostru ilo. 5aj se podatak prvenstveno odnosi na etni ko 
albansko stanovni3tvo, koje je zbog visokog prirodnog prirasta, najvi3eg 
u 4uropi, do2ivjelo pravu populacijsku eksploziju. Pritom je etni ko 
srpsko stanovni3tvo ostalo manje:vi3e na istom broju od otprilike 200,000 
stanovnika, no zbog rapidnog porasta albanskog stanovni3tva njegov udio 
u ukupnom stanovni3tvu znatno je opao.
Tblic 1. novni%vo Kosov i  njgov sruur prm ni oj pripdnosi 
Izvor http)//www.sok:kosovo.org/pdf/population/Kosovo_population.pdf
Kosovski Albanci danas ine 88% ukupnog stanovni3tva, dok 
postotak srpskog stanovni3tva iznosi oko ,% *-50,000 stanovnika.. ?stale 
etni ke grupe ine oko 5% stanovni3tva Kosova, a me u njima je najvi3e 
Muslimana/Bo3njaka *-.+%., 8oma *-.,%. i 5uraka *-%. te manji broj 
A3kala, <oranaca i 4gip ana.
 Divotni standard na Kosovu veoma je nizak. Prema Ani o 
mjrnju ivonog sndrd  iz 2000. godine oko polovine stanovni3tva 
Kosova spada u kategoriju siroma3nih.- Prema neslu2benim podacima 
prosje na mjese na pla a iznosi oko 200 E.
1.2 Novija povijest Kosova
Kosovo i Vojvodina su 'stavom 9F86 iz -+,4.2 godine dobili 
status autonomnih pokrajina pa se 6ugoslavija od -+,4. sastojala od 
3est republika i dvije autonomne pokrajine. 5om je odlukom 9rbija bila 
- Vidi http)//www.sok:kosovo.org/pdf/population/Kosovo_population.pdf




Udio lbnsog i srpsog snovni%v 345
albansko            srpsko                   ostali uupno
-+48. ,2+,000    68                       24                           8 -00
-+53. 808,000    65                       23                          -- -00
-+6-. +64,000    6,                       24                            + -00
-+,-. -,244,000    ,4                       -8                            8 -00
-+8-. -,584,000    ,,                       -3                          -0 -00
-++-. -,+56,000    82                       -0                            8 -00
2000. *procjena. 2,000,000    88                         ,                            5             -00
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Grazdijeljena/) pored Gstare/ 9rbije jo3 su dvije pokrajine dobile pravo 
glasa u 9aveznoj skup3tini, ime je njihov status d fco bio izjedna en sa 
statusom ostalih republika u 9F86. 5ako er, 9rbija niti jednu odluku nije 
mogla donijeti bez suglasnosti pokrajina. 
?pisano stanje vodilo je sve ve em nezadovoljstvu unutar 
srbijanskih vladaju ih struktura, otvaraju i prostor za razli ita rje3enja tog 
Gproblema/, pri emu je prevagu odnijelo ono Milo3evi evo. Iako je svoju 
politi ku karijeru zapo eo u komunisti koj partiji, 9lobodan Milo3evi  
se na valu nezadovoljstva vrlo brzo pretvorio u srpskog nacionalisti kog 
lidera. Autonomija Kosova, utvr ena 'stavom iz -+,4., ukinuta je 23. 
o2ujka -+8+. i kosovske institucije su raspu3tene. Pritom su ukinute i 
albanske osnovne i srednje 3kole te visoko3kolske ustanove. 
Prilikom obilje2avanja 600:te obljetnice Kosovske bitke, 28. lipnja 
-+8+. na <azimestanu, Milo3evi  pred milijunom ljudi najavljuje promjene 
kojima e, po uzoru na ukidanje kosovske autonomije, biti smijenjena 
politi ka vodstva u Vojvodini i Crnoj <ori. Milo3evi ev poku3aj da zauzme 
vlast na saveznoj razini doveo je do kona nog kraja 9F86. 
(rugog srpnja -++0., kosovska 9kup3tina donosi 'stavnu odluku 
kojom progla3ava nezavisnost Kosova, da bi samo tri dana nakon toga 
9kup3tina 9rbije donijela odluku o raspu3tanju 9kup3tine Kosova. (vije 
godine kasnije, organiziran je referendum o nezavisnosti Kosova, na kojem 
se ve insko albansko stanovni3tvo izjasnilo za nezavisnost. 8ezultati 
referenduma, kao ni kosovske institucije, nisu bili priznati od strane 
me unarodne zajednice. 
Krajem +0:tih godina Albanci zapo inju s organiziranim 
napadima na srpske snage sigurnosti na Kosovu. 8azlog njihove pobune 
i oru2anog otpora le2i u tra2enju ve ih prava, konkretnije, njihovoj te2nji 
za samostalnim i nezavisnim Kosovom, na 3to 9rbi nisu bili spremni 
pristati. 9redinom +0:tih formira se gerilska skupina 'HK3, odnosno ?VK 
*?slobodila ka vojska Kosova., te postupnim akcijama i napadima na 
policijske stanice i patrole snaga sigurnosti dovodi do sve ve eg 3irenja 
sukoba, koji e kulminirati tijekom -++8. i -+++. godine. >aoru2anje ?VK:
a zna ajno je ovisilo o gra anskoj pobuni u Albaniji -++,. godine, odakle 
je, prema procjenama, na Kosovo preneseno preko -00,000 komada lakog 
naoru2anja kojim je ?VK stvorila bazu za vo enje intenzivnijeg gerilskog 
rata. ' ljeto -++8. godine na kosovskom teritoriju se ve  vodi pravi rat. 
9 obzirom da je sukob u to vrijeme poprimio ve e razmjere, s realnom 
mogu no3 u pro3irenja, te da nije bilo naznaka smirivanja situacije niti 
uspostave dijaloga me u suprotstavljenim stranama, u rje3avanje statusa 
3 'HK I 'shtria Hlirimtare e KosovJsK 
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Kosova uklju ila se i me unarodna zajednica, nude i model autonomije 
Kosova koji ni 9rbima ni Albancima nije bio prihvatljiv.
>akon bezuspje3nih pregovora u 8ambouilletu u Francuskoj, 
gdje ni srpska ni albanska strana nisu pokazale volju za kompromisom i 
popu3tanjem u svojim stavovima, na me unarodnoj zajednici, odnosno 
9jedinjenim Ameri kim (r2avama koje su pokazale najve u volju, je 
ostala odgovornost rje3avanja balkanskog sukoba. Postalo je jasno da e se 
sukob, koji je prijetio pro3irenjem na cijelu regiju, a posebice Makedoniju, 
morati rje3avati vojnom akcijom. Za takav se korak tra2ila izlika, a pritom 
se i na diplomatskom planu od 'jedinjenih >aroda poku3avala dobiti 
legitimnost. 9 obzirom da se stanje na terenu nije pobolj3avalo, a pregovori 
izme u 9rba i kosovskih Albanaca su propali, 9A( su okupile koaliciju 
te 24. o2ujka -+++. godine u ve ernjim satima zra nim udarima napale 
9rbiju. Akcija je opravdavana kao reakcija na postoje u humanitarnu krizu. 
>apadi su bili dovoljno 2estoki i bez sudjelovanja kopnenih snaga 9A(:a i 
koalicije pa je srpska vojska potpisala primirje -0. lipnja iste godine.
9 obzirom da 9A( i zdru2ena koalicija nisu dobili odobrenje 
od '>:a, mo2e se ustvrditi da akcija nije bila legitimna te da su njenim 
provo enjem lanovi koalicije postali agresori napadom na jednu suverenu 
dr2avu, koriste i humanitarne razloge kao opravdanje. 8usija je, kako zbog 
svojih dobrih odnosa sa 9rbijom, tako i zbog svojih interesa na Balkanu, 
vetom blokirala mogu nost izglasavanja, odnosno odobrenja, napada 
na 9rbiju. >akon povla enja srpske vojske, vlast na Kosovu preuzela je 
me unarodna zajednica, a biv3a se srpska pokrajina od tada pa do danas 
nalazi pod protektoratom '>:a.
2. Izbori na Kosovu
2.1 Institucije 
>a Kosovu trenutno glavnu vlast vr3i '>MIK,4 te ?9C45, no 
sukcesivno se vr3i prijenos vlasti na kosovski Parlament i Vladu. Privremene 
institucije Kosova, prema 'stavnom okviru su) 9kup3tina, Predsjednik 
Kosova, Vlada, 9ud te ?stali organi i institucije koji su utvr eni 'stavnim 
okvirom. Prema 'stavnom okviru, 9kup3tina je Gnajvi3a predstavni ka i 
zakonodavna privremena institucija samouprave na Kosovu/. ' izborima 
za skup3tinu primjenjuje se razmjerni izborni sustav, cijelo Kosovo je jedna 
4 Unid Nions )ission in Kosovo.
5 Orgnizion for curiy nd Cooprion in Europ.
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izborna jedinica, liste su blokirane zatvorene6, a glasovi se prera unavaju 
u mandate primjenom 9ainte: LaguJove metode,. 9kup3tina Kosova je 
strukturirana na sljede i na in) stotinu *-00. od -20 zastupni kih mandata 
u 9kup3tini raspodjeljuje se izme u svih stranaka, koalicija, gra anskih 
inicijativa i nezavisnih kandidata, proporcionalno broju va2e ih glasova 
koje dobiju prilikom izbora za 9kup3tinuK dvadeset *20. od -20 zastupni kih 
mandata rezervirano je za dodatnu zastupljenost ne:albanskih zajednica 
na Kosovu, kako slijedi) deset *-0. zastupni kih mandata dodjeljuje se 
strankama, koalicijama, gra anskim inicijativama i nezavisnim kandidatima 
koji se izjasne kao predstavnici zajednice 9rba na KosovuK ovi zastupni ki 
mandati trebaju se podijeliti tim strankama, koalicijama, gra anskim 
inicijativama i nezavisnim kandidatima proporcionalno broju va2e ih 
glasova koje dobiju prilikom izbora za 9kup3tinuK preostalih deset *-0. 
zastupni kih mandata dodjeljuje se ostalim zajednicama na sljede i na in) 
zajednicama 8oma, A3kalija i 4gip ana etiri *4., zajednici Bo3njaka tri *3., 
zajednici 5uraka dva *2. i zajednici <oranaca jedan *-.K zastupni ki mandati 
za svaku ovu zajednicu ili grupu zajednica trebaju se podijeliti strankama 
koje se izjasne kao predstavnici svake od tih zajednica, proporcionalno 
broju va2e ih glasova dobivenih na izborima za 9kup3tinu.8
 Mandat skup3tine traje tri godine, po ev3i od dana inauguralne 
sjednice koja se saziva u roku od trideset dana nakon potvr ivanja izbornih 
rezultata. 9kup3tina ima Predsjedni3tvo koje se sastoji od osam lanova 
9kup3tine. (va lana Predsjedni3tva imenuje stranka ili koalicija koja je 
dobila najve i broj glasova na skup3tinskim izborima, dva lana imenuje 
stranka ili koalicija koja je dobila drugi po redu najve i broj glasova, a 
po jednog lana imenuju stranke, odnosno koalicije, koje su dobile tre i 
odnosno etvrti po redu broj glasova na skup3tinskim izborima. lan 
predsjedni3tva iz stranke ili koalicije koja je dobila najve i broj glasova 
postaje Predsjednik 9kup3tine.
6 MZatvorena lista je oblik liste koji omogu uje bira u da u izborima glasuje samo za listu 
i kandidate jedne stranke *....Zatvorena blokirana lista dopu3ta bira u da glasuje samo za 
listu jedne stranke u cjelini u obliku u kojem ju je MpretprogramiraloG i MpredstrukturiraloG 
strana ko vodstvo. Predno3 u tog oblika liste smatra se mogu nost strana kih vodstava 
da programiraju sastav parlamentarnih frakcija svojih stranaka primjenom rodnih, dobnih, 
manjinskih, obrazovnih, regionalnih, i drugih kvota. ' uvjetima nestabiliziranog strana kog 
sustava i nekonsolidirane demokracije prednost joj je i isklju enje unutar strana kog 
natjecanja struja ili frakcija.G *Kasapovi , 2003.) 36+..
, Mandati se raspodjeljuju tako da se ukupni broj glasova 3to ih je dobila svaka stranka 
dijeli neparnim nizom djelitelja -, 3, 5, ,, itd. Mandat dobiva stranka koja dijeljenjem broja 
glasova 3to ih je osvojila tim nizom djelitelja dobije najve i broj. Vidi) Kasapovi , 2003.) 
330.
8 'stavni okvir za privremenu samoupravu na Kosovu.
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Predsjednika Kosova bira 9kup3tina tajnim glasovanjem. Za 
nominaciju za du2nost Predsjednika Kosova potrebna je podr3ka stranke 
koja ima najve i broj mandata u 9kup3tini ili najmanje 25 lanova 
9kup3tine. 9kup3tina bira Predsjednika dvotre inskom ve inom glasova 
svih lanova 9kup3tine. Ako nakon dva kruga glasovanja kandidat ne dobije 
dvotre insku ve inu glasova, u sljede em glasovanju za izbor je potrebna 
obi na ve ina glasova svih lanova 9kup3tine. Mandat Predsjedniku, kao i 
9kup3tini, traje tri godine. 
2.2 Politi ki akteri
>a Kosovu djeluje preko 30 politi kih stranaka, od kojih su tek 
njih nekolicina stvarni nositelji politi kog 2ivota. 8ije  je o sljede im 
strankama) Lidhj Dmori  Kosov;s *L(K., #ri Dmori  
Kosov;s *P(K. i Alnc p;r Ardhm;rin;  Kosov;s *AAK.. 
Lidhj Dmori  Kosov;s/(emokratski savez Kosova, 
osnovan 23. prosinca -+8+. godine, najja a je i najpoznatija stranka na 
Kosovu. ?d samog po etka aktivno se uklju uje u politi ke procese na 
Kosovu. 9tranka ima najvi3e prista3a te je dobila ve inu glasova na svim 
dotada3njim izborima. >a elu stranke donedavno je bio Ibrahim 8ugova+. 
>akon rata, L(K pobje uje na pokrajinskim izborima na Kosovu u 
listopadu 2000. godine sa 58% osvojenih glasova, ime je potvr en njezin 
status najja e kosovske stranke. >a prvim op im izborima 200-. godine, 
stranka dobiva 45.65 % glasova, a 8ugova nakon tri mjeseca pregovora 
o podjeli vlasti postaje predsjednikom Kosova. L(K u svom programu 
naglasak stavlja na uspostavu nezavisnosti i suverenost Kosova, za razliku 
od drugih stranaka kojima je prioritetni cilj ekonomski rast i ja anje 
demokratskih procesa-0.
#ri Dmori  Kosov;s/(emokratska partija Kosova 
+ Ibrahim 8ugova ro en je 2. prosinca -+44. godine u selu Crnce, op ina Istok. 9tudirao 
je albanski jezik na 9veu ili3tu u Pri3tini, a kasnije lingvistiku i knji2evnost u Parizu. 
Politi ku karijeru zapo eo je u 9avezu komunista, no iz njega je bio isklju en zbog 
potpisivanja peticije GApel 2-5/ kosovskih intelektualaca protiv usvajanja amandmana 
na 'stav 9rbije kojim je ukinuta autonomija Kosova. 8ugova je bio aktivni sudionik u 
stvaranju (emokratskog saveza Kosova, prve nekomunisti ke stranke na Kosovu, njezin 
predsjednik i vo a kosovskih Albanaca. 5ijekom +0:tih postao je predsjednikom tzv. 
GKosovske 8epublike/ koju slu2beni Beograd nikad nije priznao. <odine -+++. sudjelovao 
je u mirovnim pregovorima u 8ambouilletu kao predstavnik albanske delegacije. Za vrijeme 
>A5?:vog napada na 9rbiju, zbog razgovora s Milo3evi em izgubio je na popularnosti, no 








osnovana je krajem -+++. godine te je danas, uz L(K, najzna ajnija 
stranka na Kosovu. Predsjednik stranke je Hashim 5aqi--. 9tranka se 
zala2e za jedinstveni ekonomski plan za Kosovo, koji sadr2i sve elemente 
neoliberalne ekonomije, ure enje prava manjina prema me unarodnim 
standardima te za povratak i sigurnost svih gra ana-2. 
Alnc p;r Ardhm;rin;  Kosov;s/Alijansa za budu nost Kosova, 
tre a najutjecajnija kosovska stranka, nastaje 2000. godine, najprije kao 
koalicija politi kih stranaka i politi kih, narodnih i gra anskih pokreta, da 
bi se tek 2002. godine organizirala kao politi ka stranka. Prije izbora 2004. 
godine stranka obna3ala je vlast u nekoliko op ina, ali nije imala zna ajniji 
status-3. Predsjednik stranke je 8amush Haradinaj-4.
2.3 Parlamentarni izbori 2001.
Izborima 2004. godine prethodili su izbori 200-. godine, na 
kojima je najve i broj glasova dobio L(K Ibrahima 8ugove. Ibrahim 
8ugova postao je prvi Predsjednik Kosova, predsjednik vlade postao je 
Bajram 8exhepi-5, a predsjednik 9kup3tine >exhat (aci-6. >a izborima 
200-. ukupno je glasovalo 803,,+6 glasa a, odnosno 64.3% bira kog tijela. 
Va2e ih glasa kih listi a bilo je ,88,303-,. Postotak osvojenih glasova 
pojedinih stranaka izlo2en je u tablici. 
-- Hashim 5aqi ro en je 24. travnja -+68. godine u Buroju u op ini 9rbica. Bio je 
najzna ajniji politi ki predstavnik ?VK:a te glavni predstavnik kosovske delegacije 





-4 8amush Haradinaj ro en je 3. lipnja -+68. u selu <lo ane, u op ini (e ani.  >akon 
demonstracija -+8+. emigrirao je u Qvicarsku, gdje je jedno vrijeme radio kao izbaciva , 
povremeno ilegalno dolaze i na Kosovo. <odine -++8. se trajno vratio na Kosovo te je, 
sudjeluju i u ratnim operacijama, postao jednim od zapovjednika ?VK:a.
-5 Bajram 8exhepi, lan P(K, ro en je 3. lipnja -+54. godine u Mitrovici. (iplomirao je na 
Medicinskom fakultetu i sudjelovao kao terenski lije nik u ?slobodila koj vojsci Kosova 
*?VK..
-6 >exhat (aci, lan L(K, ro en je 26. srpnja -+44. u 5rnovcu. (iplomirao je i, kasnije u 
Zagrebu, doktorirao kemiju. Profesor na 9veu ili3tu u Pri3tini, na odsjeku za kemiju.
-, Vidi http)//www.ks:gov.net/esk/index_srpski.htm 
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2.4 Parlamentarni izbori 2004.
Izbori u 2004. godini odr2ani su 23. listopada. >atjecala su se 33 
politi ka aktera, od ega 22 stranke, 6 koalicija, 5 gra anskih inicijativa, 
odnosno sveukupno -,300 kandidata, uklju uju i i Listu 9rba za Kosovo i 
Metohiju, koja se naknadno prijavila. (o zadnjeg trenutka nije bilo poznato 
ho e li neka srpska stranka uop e sudjelovati na izborima, unato  ranijim 
izjavama 9lavi3e Petkovi a, predsjednika gra anske inicijative 9rbija, da 
e njegova stranka na izborima svakako sudjelovati, ime se izjasnio kao 
jedini predstavnik srpske manjine koji je voljan sudjelovati u djelovanju 
kosovskih institucija.
Pravo glasovanja na izborima imalo je  preko -,400,000 gra ana, 
s tim 3to se vi3e od -00,000 gra ana nalazilo izvan Kosova. ?tvoreno je 
566 bira kih mjesta na Kosovu, -5 u 9rbiji te 5 u Crnoj <ori. Izbore je 
nadgledalo -3,000 doma ih i me unarodnih promatra a. Izbori 2004. bili 
su prvi koje su uglavnom organizirale institucije Kosova, uz smanjeno 
sudjelovanje me unarodnih organizacija. Prema izjavama civilne komisije, 
mandat je novim predstavnicima nakon izbora trebao biti produ2en s tri 
na etiri godine posebnom uredbom, a planirano je i osnivanje triju novih 
ministarstava) za energetiku, lokalnu upravu te Ministarstvo za povratak.
>a Kosovo je uo i izbora stiglo dodatnih 2,000 pripadnika snaga 
>A5?:a kao poja anje KF?8:u, unato  izjavama kako se ne o ekuje 
poja anje napetosti. 9rpske vlasti u Beogradu ostale su podijeljene u 
pogledu izlaska kosovskih 9rba na izbore) premijer Ko3tunica sugerirao 
je 9rbima na Kosovu da ne iza u na izbore jer ne postoje preduvjeti za 
njihov izlazak, dok su predsjednik Boris 5adi  i ministar vanjskih poslova 
Vuk (ra3kovi  izjavljivali kako 9rbi ipak trebaju iza i. 9rpska pravoslavna 
crkva *9PC. zauzela je negativan stav spram izlaska kosovskih 9rba na 
izbore, 3to se naro ito o itovalo u izjavama episkopa ra3ko:prizrenskog 
Artemija, a takav je stav zasigurno imao utjecaja na kona ni slab odaziv 
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' jeku predizborne kampanje albanske stranke su imale jedinstven 
cilj : neovisnost Kosova, no u drugim segmentima su se razlikovale. Ve e 
parlamentarne stranke davale su velika i te3ko ostvariva predizborna 
obe anja, dok su manje stranke bile realisti nije u svojim obe anjima. 
Kako su pokazale ankete provedene prije izbora, stanovni3tvo nije bilo 
naro ito motivirano za izlazak na izbore, prvenstveno zbog razo aranja 
uzrokovanog velikim brojem neispunjenih obe anja koje su stranke dale 
na prethodnim izborima. Apatija bira a potvr ena je u kona nici brojem 
onih koji su iza3li na izbore : manje od 50% ukupnog bira kog tijela. Izbori 
su protekli relativno mirno, bez zna ajnijih incidenata pa nije bilo potrebe 
za intervencijom pripadnika KF?8:a. >akon izbora, predstavnici misije 
?9C4:a i Centralna izborna komisija objavili su preliminarne rezultate, 
prema kojima je najve i broj glasova dobila L(K Ibrahima 8ugove, dok je 
druga stranka bila P(K Hashima 5aqia, a tre a Haradinajeva AAK. Kako 
niti jedna stranka nije osvojila natpolovi nu ve inu glasova, najvjerojatnija 
opcija je bila koalicijska vlada. >o nakon prigovora na zbrajanje glasova 
najve ih albanskih stranaka, predsjednik Centralne izborne komisije 
Pascal Fieschi je dozvolio ponovno prebrojavanje glasova. 5om odlukom 
preliminarni rezultati postali su ni3tavni, a kako gre3ke prilikom prvog 
prebrojavanja nisu bile velike, nije do3lo do zna ajnih promjena u kona nom 
ishodu izbora. 5re eg studenog objavljeni su slu2beni rezultati pa je 
potvr eno da 8ugovina partija ostaje najja a politi ka stranka na Kosovu 
sa 45.42% osvojenih glasova i 4, zastupni kih mjesta. (emokratska 
partija Hashima 5aqia dobila je 28.85% glasova i 30 mandata, dok je 
Alijansa za budu nost Kosova 8amusha Haradinaja sa 8.3+% dobivenih 
glasova osvojila devet zastupni kih mjesta u skup3tini Kosova. <ra anska 
inicijativa ?ra, nositelja Vetona 9urroia, dobila je 6.23% glasova i sedam 
mandata, (emokr3 anska partija Albanaca Marka Krasnicija dva mandata, 
dok su po jedno zastupni ko mjesto osvojili Liberalna Partija, >arodni 
pokret Kosova, Partija pravde, (emokratska partija 5uraka Kosova i 
bo3nja ka koalicija VAKA5-8.
?d deset zastupni kih mjesta rezerviranih za predstavnike 
srpske manjine, osam je pripalo 9rpskoj listi za Kosovo i Metohiju, iji je 
nositelj ?liver Ivanovi , a dva gra anskoj udruzi 9rbija, nositelja 9lavi3e 
Petkovi a. Bo3nja ka koalicija VAKA5 dobila je ukupno tri zastupni ka 
mjesta, uklju uju i dva koja su bila rezervirana za predstavnike bo3nja ke 
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(emokratska partija 5uraka Kosova ukupno je osvojila tri zastupni ka 
mjesta, uklju uju i i dva koja su osigurana za tu zajednicu. I8(K-+ je 
osvojila dva zastupni ka mjesta od etiri rezervirana za zajednicu 8oma, 
A3kalija i 4gip ana, dok su preostala dva mjesta za tu zajednicu dobili 
P(AK20 i P84BK2-. 6edno mjesto koje je bilo rezervirano za zajednicu 
<oranaca osvojila je stranka <ra anska inicijativa gore *<I<.. 





L(K 45, 42% 4,
P(K 28, 85% 30
AAK 8, 3+% +




9rpska manjina je bojkotirala izbore *postotak 9rba koji su 
iza3li na izbore bio manji od -%. pa se postavilo pitanje legitimnosti 
predstavnika srpskih stranaka. 9rpska lista za Kosovo i Metohiju nije 
odmah odlu ila ho e li prihvatiti mjesta koja joj, prema 'stavnom okviru, 
pripadaju sudjelovanjem na izborima pa se kona no rje3enje o ekivalo 
nakon razgovora sa slu2benim Beogradom. 9lavi3a Petkovi , nositelj 
gra anske inicijative 9rbija, odmah je izjavio da e prihvatiti mandate koji 
toj inicijativi pripadaju prema 'stavnom okviru.
>akon objave izbornih rezultata, klju no je pitanje postalo ono o 
sastavu nove Vlade, odnosno o mogu im koalicijskim partnerima L(K. 
>a prvim izborima 200-. godine stranke su dugo pregovarale i Vlada 
nije bila formirana itavih -2 tjedana, no nakon ovih izbora smatralo 
se da e proces pregovaranja biti kra i. Kako je bilo o ekivano da e 
8ugova zapo eti svoj drugi mandat kao predsjednik Kosova, pojavila su 
se dva mogu a kandidata za premijera) Hashim 5aqi iz P(K te 8amush 
Haradinaj iz AAK, predsjednici dviju najja ih stranaka nakon 8ugovina 
L(K. 9edamnaestog studenog postignut je sporazum izme u L(K i AAK 
o formiranju koalicijske vlade te je na osnovu tog dogovora kandidat za 
-+ >ova demokratska inicijativa Kosova
20 (emokratska partija A3kalija Kosova
2- Partija ujedinjenih 8oma Kosova
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predsjednika Kosova, prema o ekivanjima, postao Ibrahim 8ugova, dok 
je kandidat za premijera postao 8amush Haradinaj, lider AAK. ' koaliciji 
su se na3le i (emokr3 anska partija Albanaca *P9H(K. Marka Krasnicija 
i politi ke stranke manjinskih nesrpskih zajednica.
9pecijalni predstavnik '>MIK:a, 9oren 6essen:Petersen, 
pozdravio je brzo postizanje sporazuma o koaliciji izme u (emokratskog 
saveza Kosova i Alijanse za budu nost Kosova isti u i da je dogovor 
postignut bez pomo i me unarodne zajednice. 9 druge strane, ve e stranke 
kosovskih Albanaca, koje su ostale u opoziciji, pozdravile su postizanje 
sporazuma o koalicijskoj vladi, ali i upozorile da takva vlada ne e biti 
odr2iva. (emokratska partija Kosova, druga po veli ini stranka Albanaca, 
koja je u prethodne tri godine vodila veliku koalicijsku vladu, pre3la je 
u opoziciju. 5re eg prosinca odr2ana je i konstitutivna sjednica na kojoj 
su, nakon koalicijskog dogovora izme u L(K, AAK i drugih stranaka, za 
predsjednika Kosova i predsjednika Parlamenta ponovno izabrani Ibrahim 
8ugova i >exhat (aci, dok je novi premijer Kosova postao 8amush 
Haradinaj. 
Predsjednik parlamenta i predsjedni3tvo izabrani su javnim 
glasovanjem, a predsjednik Kosova izabran je, prema 'stavnom okviru, 
tajnim glasovanjem tek u tre em krugu. >a osnovi koalicijskog dogovora, 
L(K:u pripalo je vo enje 3est ministarstava, AAK:u etiri, dok su 
predstavnicima srbijanske manjine pripala dva ministarstva, a strankama 
nesrpskih manjinskih zajednica jedno ministarstvo. ' to vrijeme, me utim, 
jo3 uvijek nije bilo poznato tko e biti postavljen na mjesta odre ena za 
predstavnike srpske manjine, s obzirom da nije bilo jasno ho e li 9rbi : 
koji su izrazili nezadovoljstvo izborom 8amusha Haradinaja za premijera, 
izjavljuju i da ne 2ele biti dijelom njegove Vlade : uop e sudjelovati u 
novoj Vladi Kosova.  
Prilikom obra anja nove Vlade javnosti, istaknuta je nu2nost 
nastavljanja dijaloga s Beogradom i unaprje enja suradnje s me unarodnim 
institucijama, ali i o ekivanje kona nog rje3enja statusa Kosova do sredine 
2005. godine. 9rpska strana nije krila nepovjerenje spram novoizabranog 
premijera 8amusha Haradinaja, isti u i ponovno svoju nezainteresiranost 
za sudjelovanje u takvoj vladi, ali i naglasiv3i da niti me unarodne 
institucije nemaju blagonaklon stav spram Haradinaja, protiv kojeg je 
Ha3ko tu2iteljstvo pokrenulo istragu zbog mogu e odgovornosti za zlo ine 
po injene u vrijeme dok je bio jedan od zapovjednika ?VK:a. Zahtjevi 
srpske manjine najvi3e su se doticali pitanja nestalih osoba, uspostave novih 
op ina i problema decentralizacije te problema s elektri nom energijom 
koji su poga ali, i jo3 uvijek poga aju, srpsko stanovni3tvo. 
?smog o2ujka 2005. stigla je Ha3ka optu2nica protiv Haradinaja 
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pa je on na izvanrednoj sjednici vlade podnio ostavku. Zbog novonastale 
situacije, a u o ekivanju nemira i nasilja, na Kosovo je stiglo dodatnih 500 
vojnika iz Velike Britanije. Ipak, stanje je ostalo mirno i nije zabilje2en 
niti jedan incident. 6edino okupljanje gra ana u znak prosvjeda zbog 
optu2nice protiv Haradinaja odr2ano je u (e anima na zapadu Kosova, u 
Haradinajevom rodnom kraju, gdje je mirno prosvjedovalo oko pet tisu a 
Albanaca, a skup je bio prijavljen policiji i protekao je bez incidenata.
8ugova je u svojim izjavama jam io normalno djelovanje 
kosovske Vlade, a podr3ku takvim obe anjima dao je i civilni upravitelj 
'>:a na Kosovu 9oren 6essen:Petersen. >a elo Vlade do izbora novog 
premijera postavljen je, kao vr3itelj du2nosti zamjenik premijera, Adeem 
9aljihaj, du2nosnik L(K:a, a za novog premijera Haradinaj je predlo2io 
potpredsjednika AAK:a, Bajrama Kosumija.
Visoki predstavnik me unarodne zajednice zahtijevao je da se 
kosovski predsjednik, u skladu s odredbama 'stavnog okvira Kosova, 3to 
prije sastane sa svim politi kim snagama na Kosovu kako bi se 3to prije 
formirala nova Vlada. >a Kosovu je stanje ostalo mirno, bez zna ajnih 
doga aja. Premijer je postao Bajram Kosumi, a Vlada i ostale institucije 
normalno su nastavile djelovati unutar ovlasti koje su im dane 'stavnim 
okvirom.
3. Epilog
<odine 2004. na Kosovu su odr2ani drugi parlamentarni izbori, 
nakon kojih je izabran i predsjednik Kosova. ?ni su zna ajni zbog 
nekoliko razloga. >jima se iskristalizirala politi ka scena na Kosovu. 
Pokazali su relevantnost stranaka na Kosovu) unato  njihovu mno3tvu, 
samo etiri stranke raspodijelile su me u sobom vi3e od +0% mandata. 
Koalicijski partneri promijenili su se u odnosu na pro3le izbore, ali je 
proces uspostavljanja koalicije bio br2i. Izbori su ukazali na problem 
manjina na Kosovu i neuspjeh integriranja kosovskih 9rba u politi ki 2ivot 
Kosova. Manjinski narodi, osim 9rba, aktivno su sudjelovali u politi kim 
procesima, no ve i dio mandata ipak su dobili na temelju pozitivne 
diskriminacije zajam ene 'stavnim okvirom. 9rbi, potaknuti instrukcijama 
9rpske Pravoslavne Crkve i slu2benog Beograda, bojkotirali su ove izbore, 
3to se mo2e objasniti njihovim osje ajem deprivacije, diskriminiranosti i 
nesigurnosti na podru ju Kosova, dakle, pozicijom sli nom onoj u kojoj 
su se nalazili Albanci tijekom proteklih desetlje a. >aposljetku, izbori su 
pro3li mirno, 3to ne treba zanemariti. Kosovari su dobrim dijelom sami 
organizirali izbore, dodu3e uz asistenciju '>MIK:a i ?9C4:a te vojno:
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sigurnosnu potporu KF?8:a, a prilikom izbora nije bilo zna ajnih ekscesa. 
'glavnom, kosovska politi ka scena obiluje mnogim elementima koje 
Gkrase/ tranzicijske zemlje, sa speci nostima koje su karakteristi ne 
za postkon iktna i duboko razjedinjena dru3tva sa slabim gospodarskim 
razvojem. 
Qto se doga alo kasnije? Pred kraj 2005. godine, pregovara ki 
timovi Kosova i 9rbije intenzivno su se pripremali za pregovore koji 
su trebali biti odr2ani u sije nju 2006. godine. >o, 20 sije nja 2006. 
godine, predsjednik Kosova, Ibrahim 8ugova preminuo je od raka plu a. 
5o je dodatno zakompliciralo cjelokupnu situaciju vezanu za pregovore 
o budu em statusu biv3e srpske pokrajine pa su pregovori odgo eni za 
velja u. Ibrahim 8ugova, kao neprikosnoveni lider kosovskih Albanaca i 
karizmati ni vo a, koji je mogao kontrolirati razne frakcije ne samo u svojoj 
stranci ve  i op enito me u kosovskim Albancima, umro je u nezgodnom 
trenutku za kosovske Albance i za me unarodnu zajednicu, koja je izgubila 
najzna ajnijeg pregovara a o budu nosti Kosova. Po 'stavnom okviru, v.d. 
predsjednika Kosova postao je predsjednik parlamenta >exhat (aci, no 
'stavni okvir nije de nirao detalje oko izbora novog predsjednika u slu aju 
smrti dotada3njeg. >akon 8ugovinog sprovoda i rje3avanja proceduralnih 
pitanja, iskristalizirao se jedini kandidat za novog predsjednika : Fatmir 
9ejdiu iz (emokratskog saveza Kosova, koji je -0. velja e sa 80 glasova 
u Parlamentu i izabran na tu du2nost. Pritom je bitno napomenuti da 
predstavnici opozicije nisu istakli svojeg kandidata, ime je iskazana 2elja 
za odr2anjem jedinstva u prijelomnim trenucima. Prvi krug pregovora o 
budu nosti Kosova odr2an je u drugoj polovici velja e. Pritom su glavni 
europski diplomati koji sudjeluju u pregovorima najavili da bi krajnji 
rezultat pregovora mogla biti neovisnost Kosova.
>akon gotovo godine dana premijerskog mandata, premijer 
Bajram Kosumi je -. o2ujka podnio ostavku. 8azlozi zbog kojih je slu2beno 
podnesena ostavka su neispunjenje zadanih me unarodnih standarda te 
gubitak ve inske potpore u parlamentu. 9 druge strane, o ito je da su postojali 
i unutarstrana ki pritisci, ali i poku3aji prestrukturiranja kosovske politi ke 
scene. Kosumijev nasljednik je biv3i hrvatski general albanskog podrijetla 
Agim Heku. Heku je sudjelovao u ratnim operacijama u Hrvatskoj, kasnije 
je na Kosovu bio zapovjednik ?VK:a, a od strane srpskih vlasti optu2ivan 
je za zlo ine po injene pod njegovim zapovjedni3tvom, no me unarodna 
zajednica nije dijelila takav stav. 8eakcije slu2benog Beograda oko 
pitanja njegovog dolaska na mjesto premijera bile su nekonzistentne, dok 
je me unarodna zajednica ostala pri stajali3tu da imenovanje Hekua za 
premijera ne e utjecati na progovore o neovisnosti Kosova. 
>epuna dva mjeseca nakon smrti Ibrahima 8ugove, --. o2ujka, 
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umire 9lobodan Milo3evi . Milo3evi  je pred Me unarodnim kaznenim 
sudom bio optu2en za ratne zlo ine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na 
Kosovu. Vojna akcija >A5?:a -+++. godine na Kosovu i srpski gubitak 
Kosova izravan je rezultat Milo3evi eve agresivne i beskompromisne 
politike. 
<ledano Gunaprijed/, Balkan i dalje ostaje destabilizirano podru je 
s burnim dru3tveno:politi kim prevratima : uskoro slijedi crnogorski 
referendum o neovisnosti, nastavak pregovora o budu em statusu biv3e 
srpske pokrajine te, u kona nici, raspad i razjedinjenje biv3e 9F86 uz 
nova previranja na srpskoj politi koj sceni. Kosovo slijedi svoj put ka 
neovisnosti, a njegova opstojnost bez pomo i me unarodne zajednice ne e 
biti mogu a. 
Blagoja Mir evski
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Th uhor prsns h poliicl siuion in Kosovo 
from h l 1980s up o prsn d, wih  spcil 
mphsis on h 2004 prlimnry lcions, which 
h  nds crucil for h fuur of Kosovo?s dvlop-
mn. Firs h givs  brif nlysis of h hisori-
cl foundions nd h posiions of h wo sids in 
con ic in Kosovo, moving on o prsning h siu-
ion in h rgion fr h inrnionl communiy?s 
inrvnion, nd in h  nl chpr of his wor h 
givs n ccoun of his cnrl opic A h prlimn-
ry lcions in 2004, including boh h insiuionl 
frmwor nd h vry procss of holding h lc-
ions, oghr wih h rsuls which will ld o h 
consiuion of h #rlimn nd Govrnmn of 
Kosovo lr on. To round i off, h uhor givs  
brif dscripion of h siuion following h lc-
ions.
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